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固定化Saccharomyces pastorianus 
IFO 0751 によるエタノール生産










実験は、菌株!こSaccharomycespastorianus IFO 0751 を使用し、これをレンゴー
製のセルロース担体AZ-4100に固定化した後、定期的に菌を再活性化させながら反復回









Table 1 . Specification of cellulose carrier 
Particle size (mm) 0.1"'5.0 
Holding water volume (g/g) 4'" 1 5 
Porosity (% ) about 90 




塩入りグルコース水溶液培地、富栄養培地)をTables 2-1 ， 2 に示した。
Table 2-1 Composition of preculture medium Table 2-2 Composition of various production medium 









Limi ted Glucose Glucose (wi th sal t) Eutrophic 
Components medium medium medium medium 
(g/I) (g/I) (g/I) (g/I) 
Glucose 200.0 200.0 200.0 200.0 
KIIl04 1.0 0.5 1.0 




Ycast extract 5.0 
KI2P04 



































グルコース培地による長期間の繰り返し使用の可能性を高めるために 5 日目と 11 日目
に富栄養培地を用いて菌体の再活性化を試み、エタノール生産を 15 日間行なった。
グルコース資化量、エタノール生産量及び‘pH変化の推移をFig.2 に示した。グルコース
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Symbols: S
ymbols: 
-・- Glucose medium 一←ーLimitedmedium 
ー畳一 Glucose(wilhsal!) medium 
一-・- Glucose medium 
ー晋ー・ Glucose medium 
(where , eutrophic medium on 5 and 1 day) 
Figure 1. Time course of repealed batch elhanol fermentalion 
under glucose medium. glucose(wilh sal) medium and limited medium 
Figure 2 Time course of repeated batch ethanol fermenlation under glucose 
medium and glucose medium (where. eutrophic medium on 5 and 1 day) 
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